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No te 1lejee apartar de tu11 deh(~ree por cualquiera 
rt1fleooion vana qne respect.o á tí pueda hacer el 
·11111ndo nl'cio, porque l'n t11 po1ler no e11tán 11011 cen-
•11r1t11, y por consignientl' no flt'11l'n im¡,ortarw na1la 
. EPICTETO. 
ADMINISTRADOR, 
José Elia~ Levi~. ' 
( . 
Ni la Prietf'ncia, ni el trnhnjo, ni· el rlolor con(·lu• 
yen donile empieza un sepnlcro. Si el a~t.111111 
..-1meño df' la vida no es el reposo, , no.lo f'fl tampo(l(I '~ 
f'I profundo eoeño de la mu<'rte. 
• MARIET:TA. 
';,if' == · 
eNTERED AT T~ E POST ÜFFICE AT MAY:\GUEZ P.R. AS SECOND CLASS MATTE~ APRIL 5 TH 1901 
-,- - - - - -
¡GLAD,IADORESt 
----
ES P .E C T A__C U LO 
QUE NO DEBE REPETIRSE. 
El vierne~ 24 del pasado tuvo 
lugar en la ¡,laza de _Colón de-esta 
ciudad, un combate á puñádas, es -
- pectac~l.o ;inundado en esedia con . 
motivo de las fiestas populares. , 
_ Un numeroso gentío,,llenaba la 
plaza y en pres~nciadeuna ciudad 
culta, en pre~encia de niño., ino• 
,·entes se <lió comienzo, d~spués · de 
juegQs acostumbrados, al combate 
• de "boxea<lores." · · . ' , 
Do~ hombres subidos ·á un t'abla-
do empezaron á golpearse, fl.--<=stro-
- t:se los ro-;tros. ánsioso cada -uno 
,._:r'~:~:.;[;~,.,a~., ' r á su contritie:ante. para 
· ll preJµib i ttí)lntar en · 
~º $i;t1b~~ -t~~ 
. . .... ,._,. 
,. ' 
de hombres civilizados. El com-
bate continuó hasta q·ue uno de 
los- boxeadores, golpeando ruda• 
mente á su adversario ensangren-
tado, fatigado y cubierto de sudor, 
cayó al suelo. · • 
En modo alguno pudo agrada •r 
al público de esta ciudad esa esce-
na que · contrasta con el progreso 
del presente siglo. ,, 
En modo alguno pudo ser acep- · .-
table. espectáculo que no en.caja e.n .' -, 
nue ~tras cohumbres y que debe · 
alejarse de todo pueblo que 'haya 
hecho un "sport" de acto semejan• . 
te. Dos hombres ~ que en· presen : 
cia de ' .una . multitud se propinán 
. gol p s, dos hqm Qres para los q ne 
: 
0
~e estipulan gruesa~ apuestas -, Ju-
. cha que llega á adquirir eníu .sia<;• 
mo, __ auti ¡;togre~i~tas _ y ·á provo• ' 
. ~s _ la excitació~ i.:~q.ue q_eb1eron. · 
· ~u,_cir.los antiguos co~tes de · 
. ·gli4,i~ ,,en .el. circó •ró~o, lu• . 
., ~ -... • .. J , ' 
cha de dos- humanos, como si fue-
. sen dos fieras para la que e ha 
congregado á un pueblo culto que 
desde luego manife:tó. u d a a-
do, es motivo más _ que suficiente 
para que nuestro mode to semana-
rio en nombre de la moral y la 
. r.ultll~a del género humano, signi· 
fique la necesidad de estirpar e. a 
co-;tum bré que oo hace honor á lo. 
pueblo~ que quieren conquistar ~l 
areópago del Progreso. · Si. en vez 
,de acto semejante se hubie ·e pro-
yectado . un a tQ de .caridad para . 
niñ9s pobres y ancianos des\·alidos, 
si se hubiese verificado atll u acto 
·de atl¡\or frat~mal y carida Lgra-
da, nota que debe ostentar !EM-
PRE toda manifestación de públi-
co regocijo, no.otro ·, y con nos-
otros toda la pren. a de la localidad. 
hubiéramo tenido oca. ión d 
aplaudir y adamar las bellez de 
un acto filantrópico en vez de con-
signar aquí la. manifestaciones del 
general desagrado. 
Creemos que e a co tumbre de -
·be evitar e y que no volverá á r 
petir e. 
E: lo que procede . 
A mi e · pir i µq,l·amiga l~Srta -. ~ariana Pon 
;);Jt ~~= ~ 
Es mi ~p o:-a la rrt njér · 
. A quien solo. amo en el muo io; . 
·En ·u amor tan olo fun Uo 
Mi· dicl)a s-.y mi pla .cer. 
SA'~be_ lf? .<:>rresphonder .( 
m1 canno ve emente, 
Y .ri. uefi.~ y complar.iel)te ,, 
~ atrona entre las matrona s. 
Teje _ de amores corona;; 
P.ar·a ceñirá mi frente. 
Yo lá adoro con pasión . 
La idolatro y- la venero; 
Ypagosu amor sincero · · 
Dándola mi cor ,1zón. · 
Ella es sola mi ilu:-.ión; 11:na.-mi estrella; mi dio~a: 
Ella, el hada misteriosa 
Que ha llenarlo complacida ; 
En el 1i bro de mi vida 
La página má · hermosa. 
. . 
-Cabo Rojo Jutíio 23 de 1.9::>1. 
Cuando amante .y cariñ e 
Ma pregqnta .-i l_a qui ro. 
Le re . pondo pla center : 
¡Tú ere. mi única adonida ~ 
Entonces en su mirada 
... e dibuja lá alegría; 
Besq;:;u frente á .porfía , 
V en é~tasi. amoroso, 
Tu eré., la repito an sio-.o, 
La dueña absoluta mí a. 
Pobre . pero ·con de ClrO, 
ivimos en-·.:anta paz: , 
o la riq ueza ,faláz 
Amticionamo!- del oro; 
. Pues arrior no. dá un te:oro 
Que no no.--_pueden quitár, 
Y e!la es angel del hogar 
Donde moramos los dos, 
·culto riudiéndóle á Dios 
Y. á la honradez un altar. 
JOSE R,010 
, 
•11•1-r&a o
Mi espíritu huye velóz de la te-
• rrestre esfera; aguijoneado por el 
deseo de admirar y sentir, lejos q.e 
este mundo, algo de una felicidad 
que ambiciona, lánzase en desen-
frenada carrera y traspai;a con ver-
t~gi_noso vuelo las gtan ·des dista~-
ctas _que le s~paran .dE¡!l infinito. 
Confundido .. al recibir las divinas 
luces que hieren su pensamiento 
d~ rodillas, ante la Eterna Gran: 
deza de la Divinidad Absoluta, an• 
.1 t~ las maravillosas fuentes de la 
vida. ante el agitado movimiento 
de la creación, inclina su cabeza 
piensa, medita y ora .. . .. . ...... : 
¡Oh! alma del Universo, Poten-
cia ' Creadora, Divina Luz, heme 
aquí prosternado admirando tu 
ciencia -imperecedera, percibiendo 
'1os efluvios de tu Grandióso Poder 
penetrando el misterio de la Crea: 
cion: atrevido mi pensamiento se 
, hunde ~n tu inmensidad, recorre 
· desde el átomo invisible é _im·pal-
pable hasta las divinas y gigantes 
esferas que giran en el espacio y 
al moverse, impeli.das por las fuer-
zas ineludibles de la atracción 
dejan oir notas melánGolicas, dul: 
cí_simos sonidos, sonqros y armo-
niosos que extasían mi alma, la 
elevan más á Ti y siente .que un 
rayo misterioso, destello brillante 
de Tu Omnipotencia Divina, se 
interna en mi cerebro, destruye la~ 
::.om bras é ilumina mi sendero a 
través de las groserás formas de la 
ma~ria • 
¡Óh! qué ºhermosa es la realidad 
del porvenir! 
¡Qué dulce pensar que hemos de 
vivir pára · siempre! 
¡Como surgen de u_nafé incorrup• 
tibie grandes y magníficas e::;pe• 
ranzas que ·se agigantan cuan~o 
~raaJlos un perfume que envuel-
-~ ~ ~eencia q~enos dicf!!7-
-"tra _baja , y espera."-••AJg(:fu 'ldia 
llegatás á lo que no puedes .conce- '. 
·r de momento; ha .de llegar; sf, ·r• 
e~e dja en que tus tná~ elevadas as-. 
piraciones se·conviertanen heehos . 
po~itivos, y reales que colmen :Jus 
másfervientesdeseos." . · 
No crea~ que ha 's de ·perder tu 
indi vid_ualidad indep _endiente de 
toda obra, parajr á q>nfundirte en 
un Todo Absoluto, como gota de 
agua en las profundidades de u~ 
océano: has de conservar pura é in• ·· 
cólume tu personalidad completa 
y has de sentir por tí y para tí loª 
que ansias y luchas por conseguir. · 
Has de vivir rodeado de la 'lu-
minosa aureola del saber. 
Has de conquistar los mundos 
nacientes con ·la verbosidad de tu -
·palabra y has de hacer temblar los 
cetros y as coronas: á tus plantas 
se han de humillar los grandes y 
nobles y te requerirán de perdón . 
porque tu luz ha de herir profun- ~ 
dament~ el cerebro de los despótas , 
y la voz llena de humildad snblime 
y de fuerza noble, penetrará. en las 
conciencias y hará latir apresura• 
damente el corazón de la humahi· . ~ 
dad. 
Has de hacer r"evi vir las con: 
ciencias muertas y despertarán á, 
tu grito, que será el grito de amor, 
el grito de fraternidad que reso-
nani en los ámbitos del universo y 
q tie el eco conservará para mayot 
veneración de las generaciones fu· 
turas. . 
No has de dortnir nunca; eter• 
· namente despierto, has de seguir 
u no · á uno los pasos del progreso y 
hasta _ que · -no portes con me$-u-ra •~ 
. diadema, que ~eñirán tus .sienes, , 
de la inmortalidad; has de .vivir y.-, '¾ 
morir, has de caer y levantar y ~l 
final de ta jo,rnada, . cµan 'do la .ma-
teria no entocpezca los sentidos de 
ttiespiritu, cuand0 '.,est~ luegQ ev.o,-
lucionádo ,y s~frido itas ,in¡¡í1,meras · 
• Jos\ Ri. T ·C.\'* E 
.. 1n Juan , P.' l . 
ME Il-\ 
--
·o 11::nlc:)j,,;,,,..,, . ' .( 
:~¡ F.n ro t9a2. :.; • 
n di () 
., 
.• 
I 
roen r ndo 
unto, hizo v ri _ 
peri men o c n I medium Home 
con iguió repr ducir y compro-
b ·r ario fenómeno , i ual á l 
que . Cr ok r alizó con t 
m dium . 
En cu n o k ·akof p m 
favore rl con iaer rlo un in e. -
ti ador e ·cri or de primer rd n 
no eniendo quien le i uale . 
u experim nt . 1 e tudio de 
lo aje no u an a crí ica , n d 
nn alor e traordinario , conv n -
iéodo de e, to , odo aquel que 
l . u important obra "Anim i.·-
m o y E. piri ti. mo ." 
De _ u raba jo. re ulta la confir-
m d n e od : lo fen meno . · 
,piri i. tas , com " aparicione . , ap r 
te:, ví.ión á di .-tan ia , ,". afir . 
m ación que v· r io. de e. tos he ho . 
prueban la per. L tencia del " o" 
de-.:pué de la m uerte . 
En te momento acabo de re i-
bir al~n . número . del añ o n e-
no de lo. " nale: de c1e:i('e. P-.v . 
chique" del d ctor Darle , qu e 
h bla n de 1 trabajo: de in •e. ti -
g ac1ón de Petr vo l vovo. nien• 
do po~· medi u m, ambor. también 
ru . o que obtuvo no . olo " ma 
ri alizadone _., . ino ta m bién el fe• 
nóm eno de la p ne tr abi li<lad d la 
mater · a ob:-;er a<lo ce rt ifica.do 
porZoelln er tro mu cho. , 
X 
p ro r 
i mp 1 un o 
pinti a . 
Decimo tiempo , 
pu ún cu ndo h ac algunos 
año . fu . en d cono ido los ex• 
p rim n verificad en otro 
p i , o . e ha bi n re a lizad o. al 
no e n notoriedad. 
P o d . pue , l r hid uqu e Ro• 
dolt t nien o como medi um á 
B ·tian. realizó varia ex perien-
a la s condici n .· 
·e urid d. obteni n-
<lo ntr otr fenómen · l 
t rializ done . partc1ones . 
. to · r . 1lta o fueron cono t • 
do llamand la atención públic a 
, de ·pué . de e ·to ha habido un 
mo imiento muy pronu n cia d en. 
fa or de la do tri na e-;pírlt a . 
l rueba esto , el periódico que : e 
publi & en Buda -Pesth con el titu-
1 de '· Reformidente Blaet ter ," y 
otro . mu cho . 
En H landa y Bé !gica la propa-
g n<la mu cho m~ or. . . 
E . pedal mente en e ·te u ltlmo 
p i el moví miento es en? rm_e y'va 
teniendo una or 1ani zac1ón 1nten-
. 
a . 
Periódko . ,conf re ncia ·.folletos, 
a ociacione-. v obr s prácticas, todo 
e ·tá en ac ·ióñ. exte nd iendo m ·s y 
má · u alcance cou ·olidándose 
in e:-.tructi blem nt e. 
La doct rina pent:!tra y radica eti 
to<la la clase , prin cipalmente en 
la eg ione . brera.- é indu:-tn~le ·; 
contándo :e los adeptos por m1lla-
re . iendo ubérrimoslo· truto ·, 
En E:;paña la propag.anda e t~~ -
bién considerable, activa y crec1d1-
símo el número de espiritistas. 
Barcélona e con certeza el cen · · 
Jo ·i,; . LllEk r t,¡.; • ► 1 'l..\' 
Conti u&i r . 
E critv expr .. uu n ~ p :ír.t. 
•· ·,L IR{ ' PE' . Z" 
Lo tri:t ez ~c-1-- t d h, hian r 
no . ta lgiado m ~ e-.píntu. ·. l iría, 
qu_e mi p nsa mient : t mbi n . e 1 
poriia~ ':ºn 11 apa 7 mi n <l la J Iuz.deld1a, . . f 
·  Ha mome n to: en que la pot:. í 
· s tan ta , e. tanto el aparat 
g ran dez a que apare e an e .1 \ i ·. 
del oñad r cuan l . 1 pira 
en bra zos de la no ch e. que n1i al-
ma ,· en e:o.' i_n. tante · ni p1cn:a , ni 
medit a: ·ueña. 
·* 
* * 
~¿Qui .en er e 7 . 
-Quien tu q uiera . q 1 . T 
do lo pued o. - ·Yo·. onreí., .. 
-. ¿Y á ué ienes on e m · ·in o 
te he llamad o? 
-Tus pen-;ami nto · me · h n 
creado .oñado r, por o :o . 
-Verdad q ue eres hermo a, 
creación ... . · ¿y hien . . . ? 
-Vengo á int~rroga r te, e cu-
cha: ¿te gustaría .-er poderos o! 
- 6: las grandezas, aqui, ab 
rrecen y son aborrecidas. 
-¿Desearías la carici de l 
mujer más her01 d la ierra? · 
-La mujer Ji1~11Q1• la 
·, .. . } . 
an,.-I>. 
1 
1 
1 
La dezlenable materia cu al fra· 
giJ'barquilla oscilada por· la: terri· 
ble' ·rá{aga que azotan el áspero 
mar de la, multiple . prueba que 
aco . an á la h u·manidad, b4 ca no 
de,.:, an o, un refugio , un puert 
seguro; más cuando pierde en su 
largo y tortuo o viaje el indispen-
sable timón , enton ce eentregaá 
· merced de las inquieta s olas, J via-
jando sin rumbo , e e trella contra 
Ja e ·tupenda roca de la de gracia. 
Cuantos hay, que al partir olvi-
dan de llevar á bordo el aceite, ese 
bál 'a mo que dc---rramó María her• 
mana de Lázaro . obre lo piés de 
Je ú ·. para cuand o la . agitada· 
mareta rompan con violencia con-
tra la nao puedan derramar sobre 
< la embravecida aguas tan siq uie-
ra una gota para con:eguir en su 
rededor la talma. 
¡Ah! imprevbora humanidad , 
cuan lej o · está e. e anhelado de : -
can ·o, ese tranquilo refugio , e.e 
puerto seguro. • o habei enten• 
dido aún lo bello y lo grandioso 
q_ue e ' . o ha beis pod ido apre-
ciar en . ma sa. que el verdadero ti• 
món es· la Caridad, que el verda-
. dero .aceite , e. e bál amo ·u ·odicho 
es la Hu:nildad . 
Má:, noe . po -ible;habei: enten• 
dído por timón, el orgullo, la va ni-
dad .. .. v cuando bu cai el bál. a-
mo. lo én contrais solo en ei vicio. 
en la cor r upción, ·en la orgía; por 
q ue en a1.p.1ello amamantaisla dis -· 
cordi a. alejan'.doos los uno de los 
otro ., por · vue:tr a p0sició n social, 
en esto, porque lo. num erosos car • 
gos de con cien cia en cuen tra n un 
momentáneo olvido. 
LMás, ay para aquello s que así 
6~n con ·conocimit!nto decausa i 
~ a Josque arrastran á los dé-
. . . 
hiles por tan lug~l re y des.!lllll' 'll'WWl•A' 
enda~ , 
AlJá en el lejano horizonte, una 
bermo a aureola derrama u blan-
q 1iecina luz, sobre el planeta, y 
IJe ará el <li:i en que e a falange 
de e. píritu . fuerte·, no pueda re -
:i ·tir ·u reful Yencia y tendrá que 
e. tac i1Jnarse en un mundo adecua-
do á . u vil pro ced er, par~ dar ca• 
bida á lo · que han abido gob er-
niar u bar uilla, con el tim · n de 
la CarirlaJ. y el bálsamo de la Hu-
manidad. 
G~to. VAN R HIM. . 
.Enero 20 1902. 
-
A LOS Ll4'1A~~ 
ABl . MATERI '\LIST .\S. 
Dio s es una hipóte .üs, dicen lo ·· 
:-iabio. m ate rialistas. y no ·e fija n 
en la armonía del universo q ue 
ate. tigua un poder superiorá todos 
!os conocidos. 
:Si. on tan sabios que pueden de • 
finir la cau a de lo creado, dán do-
le e. a ca lificac.ión, ¿por qué no 
prueban si puede n forma r u na flor, 
un mundo con sol.con sus lumino-
sos destellos, para des pué s vana-
gloriarse de ·u obra dici endo: Ved 
si soy a.'bio, cuanto admi rais,lo he 
formado con mi talento? 
Ah! pobrecito , si no pocteis vis-
1 umbrar más allá de las nub e· na-
da, sin emplear el teles..:opio para 
q 1e o. ori ente en e:;a in men sidad 
d .... l espacio, haciend oos c·ontemplar . 
miri adas de mir íada ~ de mundos 
de const elacione y soles; ¿por qué 
q ue rei s asegur~r<l ue sois grandes 
y que lo sabe is to<n>? 
¿Si contemplais el océano, no 
enmudecereis, no pudiendo escu-
driñar ~us secretos? 
~ , ... 
. ¿El m~vimiento de esas olas.qué 
os,\dice? , 
Me.di~<t ¡9h! hombres. recono-
s;e.d queh~y un ppderdivino, gran- · 
de, infinito y sublime que se ha 
crea .do pa,i-a que prof'un _diceis y le . 
' , pidaís á la naturaleza el inmenso 
:,tesoro . que ·tiene siguiendo el de-
. rrc>tero que la, cienda os traza, no . 
- . 'J)ara que negueis la: existencia de 
· D1os y sí para que ·os eleveis hasta 
. EL. . . . . 
· ;Quereis conocer cual es 1-a esca-
la que á EL os con'd u\:e? 
Preguntádselo á la ciencia. que 
. ellá es la prófetlza de las edades.y 
la caridad con sus raudales de lua 
1 os se_ñalara la cima , en la cual de-
,. · beis esperar · la entrada al gran 
templo de ·1os que aman ' y esperan 
· la red~nción por medio del traLa-jo. . 
No busqueis á Dios de 9tro mo-
do ,porque no lo encontrareis. 
AFRICA ~1E_NDEZ. 
r 
todos, los corazones attibulad~s y 
fortaleciéndoles con ta esperanza 
y la f é en el más allá . . 
Im -perecedero · será nuestro re-
cuerdo como incansable fué ella en. 
su misión en la tierra. Hoy su -Es-
pín tu bate sus ala.s enel espacio li-
bre ya de una materia que tan pe• 
sad~ habían hecho los años y los 
sufrimientos físicos que . soportó 
con santa resignación . 
Si. Espíritu de luz; buscaste el 
por qué .-de tantas contrariedéi:des 
que supiste ·vencer á tocio trance, _ 
sobreponiéndote al mal, y dando 
cabida · en tu sensible corazón al 
bien y nada más que al bien. 
Yo, uno de tus hermanos en 
creencias. que conocf á fondo tus 
virtudes : yo, que tantos consuelos 
recibí '¡)or tus . dulces pálabras, 
guardo tu s ·consejos bendecidos en 
el fonq.o de ;ni alma, y merecería 
-· el r:alificati vo de ingrato si ·al re-
cordar tantas bondades no tomara 
la pluma para hacer P?-rticipe s de 
mis.impre~iones, á mis ·demás her-
manos que al igua,l que yo lleva-
rán fotografiados en sus Espíritus 
tu eterna 11).emoria. Si, hermana ,. 
.( querida, regast~ con ardor la ·s~mi-
U-N At~A BUENA. MA·S ·. 
1 
EN '· EL ESPAc ·ro: 
lla deA bien, y hoy" podrás ver go-
zosa de:...de· el . espacio, que no han 
sido infru .cti Íosos tu s constan tes 
<lesvelos; hoy ta .mbién, E spíritu de 
· .1 uz, re cojerás ufana el fruto abun-
. - . -- _· dant.e ·de tu tarea santá en tu paso 
. l sá badó 11, de ci neo á seis de la .. pcirla ;I''ierra. Per -mite, Sdior, que 
tarde-, volo al e-.;pacio el Espíritu de . · yo pu-e1a in vi t-a·r á es-e E spírit~ q l.)."' ,., 
la v·enerable hl--rm;1na en creencias · hoy deJa .-u env9ltura : carnal para 
Poña Mercedes; Toro, entre las ' maítana tomar otra y_ c::on mayores 
lágrima .sde ,usamantes hijasadop- ~Fios pro~eguii;-:en ·la s_enda que po,r' 
tiv4~ .Srta . T. Ta~suss y D. J. Ra• aeber se;1mpuso. , 
•moi:; y de todos. aquellos que .tan . Deja . te, alma qu ·erida, un vacío 
' vjva simpatía la profesábamos en.tre nosotros _ muy dificil de -lle-
Muy honda tpena ha causado la nar; ~ -{l.s, .n9s alienta tu recue!do 
-despedida 'de e~e Espíritu que tan y_sabe ' 10s que en nuesrras tribu_. 
alto · supo ,ma ,n,tener siempre -los laciÓnes, cuan-el.o pias lo p.ecesite-, · 
:áagrados principios de -a qr ·y ca• . mos, te tendr.emos á nuestro lado, 
ri'dad, derramando lose;~$;_ . ,losen ·má~' iei:na~ mas_ s91fdta, litindán• 
dó¿os ·cons -uelos é- il aminando to.-. 
d-on~estroser de dulce paz aoQ tus 
_. puras emanaciones. · 
i Bendito seas, Espírit~ amante 
.del progreso! , _ · · -
~ UN H. 
. Meeting Espiritista, 
; 
~N VEGA·BAJ .A 
-----. 
f\4:ATIENZO CI TRO~ 
HABLA. 
. TRIU NF O EXPLE~DIDO. 
El Domin go 26 d_el co rrien te, á 
. la.is 7 de la no ch e y en el local co fl• 
·. venien temen.te : preparado . tuvo 
efecto . nn -meeting e~piritista en. 
. Ve ga -B:1-ja c;omo oportunamente 
~~ habia anun ,·iado . . 
N umero:--a con-curren i~)le n ab:1. 
el el--pa ·ioso ]ocal do n de liabia de 
ce lebr ar.se el acto, é imposibilitad ,J 
aquel para conte ner el inmenso 
gentío que se agrupaba á sus puer-
tas, hµbo de permane cer trente al 
mi mo ocupand o la parte .de la ca • 
11~-qu~ daba acceso al local. . . 
···EI bell o sex-o e tat ~á r"epr e enta-
do d ig n_amepte por un hermoso 
conjunt o d·e· damas veg a-baj eñ as 
que dese osa s de · oir la palabra _ del 
elocuen te tribuno, Ledo. Matienz o 
Cin t•·ón, coneurrieron al acto, dán-
do_le m ayor realce y ~xplendor: 
ag_·uello era un jardín donde de!-CO· 
. 1Ja6an- las más hermosas flores del 
vergel vega-bajéño. · • · · 
. Comenzó . el acto cqn un pequeño 
discurso del Sr., Rodri 6 uei Sierra, 
el q~e. hizo la _ pr~sentaci~n _de los 
qt,Je .iban . á tomarla palabra: en · 
p,nn1el!~,lflga,i: prese~n tQ á .. ~a-di:$.tin · 
· tnJtaro_DAvila ~~ 
i "f • o ; • ' ~ • ',.l 
sé-babia •1;>res~ado gustosa a recit~r . 
_unahermo .sa poe ta:alu!-ivaalactió, · 
del i119lvi dable poeta :Manuel Pa• • 
dillaDávila. Tn·rtiedfatamente ha. ;'" 
bló al público ·sobre ia·honórable : 
figura del L do . ~1-atie,nzo Cintró'n. ;:i .,. 
prese ntándo le como el ~postql efe · 
la s ideas espirftas , com o el rey , de 
la pa lapra, .·como el filósofo pr Ó-. 
fun dó . y a omi~jandó á.l audi:todo 
prestasen aten ·i.ón deb-id~. á sus 
palab ra s que se ria n a liment o sano 
y nutriti \·O para las inteHgenciás 
de aque l pueblo, y porúltimo ha-
bló del jóven Reye s Calderón de-
dic ánd ole frase al amente ho nro-
sas para é1 y prese 1tándole com o .. 
un ejemplo á la juventuddeaqúe l 
pueblo á quien manifestó que ·. . ~ 
cho ioven eri med i.o de grande s vi-~ 1 . 
cisit"udes por sus esfuc rzó s indivi- · i .. · 
duales, había logr acto·conqn .is~ár · · 
nn modes o puesto en las fila s de . · 
los qu e se· dedicaba n .:á pro ·cu ra r la 
re gene ra ción soc ial y moral de h:r · 
sociedad puertorriqúeña : ·· · 
La señorí\a Dávila <lió prindpi-o _ 
á la re citación de_su-ppesí .a, ·siendo . 
in .terrumpida ácada momeQto-po~ 
l >saplausosq ueaqu ·elpúblico ilus• 
trado le prod iga ba; esta ·~nbri-tá 
po.-ee · una pron ,unciación elata y 
un decir qu¿ agradasobreman-'ér .a: .. ~ 
Terminad a la poesía., 'subió á la· -
tribuna el jóv~n orad or Reyes _Calt ·. 
derón. ·Fué acogido con aplausos 
y haMó sobre la libertad del pe11-
samiento y de~pués se extendió en 
·onsi.dern.cione~ sobre la reencarna-
ci · n. -R e,u ltó altamente hermoso . 
su discu rso y llen ·o de epseñanzas_y 
de filosofífü · · - · · · -' 
:I'erminado el disc ur so del j0ven 
R . Ca-lderón ·, subió á lá· ttibuna la 
noble figura del Lcd,o. 'M•a-tienzo 
Citi.trón: ' . u pre en cía '.·fué 1;edb1da 
con una salva prolongada de atro- - · 
nadoresaplau~os; el público .demos ;•:·, 
traba "" en -;SU i;ostrQ, la sati sfacción 
inmensa que1~p,ro ucia, la pre . ·en-
ciá -detnotable-0r a dot y esperaba 
. '• 
f 
·¡ 
que brotaran de 
des erdad ; l0s torren lumino-
· (M¡ de fil fia racionan ta. · 
o. e liizoesperar. el ap6-; ! de 
espi · ti$Dlo en esta i la habló d u •· 
rante dos horas. · 
¿Qué pluma habrá capáz de e-
guir ensuoratoria á aquel gigante 
de la palabra-? 1 o hay ninguna : 
Matienzo Cintrón hizo vibrar el 
,atma de ia multitud; dióle idea . 
nuevas á conocer; ensalzó la virtud 
y anatematizó el vicio : Conoció al 
mo!Dento que' aquel pueblo era 
emmentepiente . e. piriti ·ta y no e 
dedicó á predicar un credo ni una 
doctrina rudimentaria para dará 
conocer. us principal e. ba e . . Ma-
tíenzo Cintrón habló del e piriti s-
mo, de sus problemas má arduo s 
é intrincados. • 
Los aplausos se . ucedían : el pú · 
blico entusiasmado no e can . aba 
d_eóiral simpático apósto l y hubie-
. ra deseado que la conferencia ó 
meeting se hubiese alargado mu- . 
cbomás. • . 1 
• Cerrq _el s~.ñ ·r_ Rudriguez Serra 
dand~. la~grac1as al público por ha•( 
·bei: aSJst1do á aq ueJ acto que des : 
.pues 4e llevado á efecto habia re-
sultado de gran trascendencia mo-
ral para~os hijos ·d_e aquel pu~blo . 
.. 
CORRESP O~ AL. 
De el ''Pais . ;, 
. 
-·-. . 
:NOTICIAS. 
--
Han ~isitado · n ue~tra redaccí'ón 
''El AguiJa de Puerto-Rico", de la 
culta ciudad de Ponce y '• El 
Ideal L tino'' de la Carolina. 
. A ambos colegas deseamos pros-
peridad , dejando establ do el 
~cange. 
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DI EHO .DE LO PODn 
• 
• 
• 
.-¡ Acordaos da las ,ludas de los pobres. 
_-; :y da los· huérfanos t ¡ · 
" · : -,--
.L? herm~os y ami _go que n~--
en v1en lo que : puedan, le e tan~-
mos agradecrdC>s.. Ll«;varen1os u. 
· donati _vo al hogar sin lúz, donde 
llo~an . niños h~érfano , y exista 
una · miseria. que remediar. . 
• ¡ 
